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El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco Metodológico 
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a los 
resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué efectos 
tiene el  Programa   de Consejería de Métodos de Planificación Familiar en las  
Puérperas Adolescentes del C.M.I. San José .VES. Lima. 2013, 
 
La población fue de 60 personas, la muestra de 60, no probabilística intencional, 
consideró dos grupos experimental (30) y control (30), en los cuales se han 
empleado las variables: Programa de Consejería de Métodos de Planificación 
Familiar en las Puérperas Adolescentes y Conocimientos de las Puérperas 
Adolescentes. El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño experimental de clase cuasi-
experimental, con dos grupos experimental y control; en donde se recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el Pre-test y 
Pos-Test, el cuales estuvo constituidos por un cuestionario de 20 preguntas en la 
tipo Likert (si, no, a veces), que brindaron información acerca de los 
conocimientos de las Puérperas Adolescentes, a través de la evaluación de dos 
dimensiones (teórico y práctico), cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El  
Programa de Consejería de Métodos de Planificación Familiar tiene efectos 
significativos en las Puérperas Adolescentes el C.M.I. San José .VES. Lima. 2013, 
siendo que los puntajes de los conocimientos en las Puérperas Adolescentes del 
C.M.I. San José., del Pos test del grupo experimental presentan diferencias 
significativas con los puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: 
p=0.000<.05), además, de presentar mayores puntajes obtenidos en los Niveles 
Proceso y Logro, luego de la aplicación del programa. 
 
Palabras claves: Programa de Consejería de Métodos de Planificación Familiar 






The present study had the general objective, determine what effects Counseling 
Program of Family Planning Methods in knowledge of Postpartum women WCC 
Teens San José. VES. Lima. 2013. 
 
The population was 60 persons , the sample of 60 non-probabilistic intentional, 
considered two experimental groups (30) and control (30) , in which the variables 
have been used : Counseling Program Family Planning Methods in postpartum 
Knowledge of Adolescents and Teens postpartum women .The method used in 
the research was the hypothetical -deductive. This research used for the 
experimental purpose quasi- experimental design class with two experimental and 
control groups; where information was collected in a specific period , which was 
developed to implement the Pre -test and Post -Test, the which was constituted by 
a questionnaire of 20 questions in Likert (yes, no , sometimes), who provided 
knowledge about the Teens Postpartum women , through the evaluation of two -
dimensional (theoretical and practical), whose results are presented graphically 
and textually . 
 
The research concluded that there is significant evidence to say that: The 
Counseling Program Family Planning Methods have significant effects on the 
WCC Postpartum women Teens San José. VES.Lima. 2013,being the scores of 
knowledge in Adolescent Postpartum women WCC. San Jose, Pos test of the 
experimental group significantly different from the scores of the control group 
(Mann -Whitney - U: p = 0.000 <0.05 ), moreover, have higher scores on the 
Achievement Levels and Process, then the implementation of the program . 
 
Keywords: Counseling Program Family Planning Methods in Postpartum women 




La maternidad adolescente es una situación que genera preocupación puesto que 
ha sido asociada a diferentes situaciones de riesgo para la madre y su hijo, 
debido a que se produce en plena etapa de transición en la que la adultez todavía 
no se ha consolidado. En el Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico de 
C.M.I. San José .VES, se proponen diferentes estrategias de Planificación 
Familiar en puérperas adolescentes, lamentablemente el esfuerzo se diluye y no 
se consolida la Consejería por no contar con programas prácticos y adecuados 
que instruyan a las adolescentes puérperas en los métodos anticonceptivos, lo 
que genera y se complementa con la observación es un segundo embarazo en 
corto tiempo, abortos y enfermedades de trasmisión sexual en un alto número de 
casos producto del desconocimiento por parte de la puérpera adolescente de 
estos métodos. 
Justamente la importancia de la presente investigación está en abordar el tema de 
Consejería de Métodos de Planificación Familiar, desde una perspectiva de 
propuesta de un Modelo de Gestión, tal que impacte en los conocimientos de las 
Puérperas Adolescentes, en el las dimensiones de conocimientos teóricos y 
prácticos. En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar qué efectos tiene el  Programa   de Consejería de Métodos de 
Planificación Familiar en los conocimientos de las Puérperas Adolescentes del 
C.M.I. San José .VES. Lima. 2013. Entre las principales conclusiones de la 
presente investigación, se tiene que existe evidencia significativa para afirmar 
que: El Programa de Consejería de Métodos de Planificación Familiar tiene 
efectos significativos en las Puérperas Adolescentes del  C.M.I. San José .VES. 
Lima. 2013, siendo que los puntajes de los conocimientos en las Puérperas 
Adolescentes del C.M.I. San José., del Pos test del grupo experimental presentan 
diferencias significativas con los puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-
Whitney: p=0.000<.05), además, de presentar mayores puntajes obtenidos en los 




Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en varios  capítulos determinados por la Universidad César 
Vallejo en su reglamento, como son: Primero: Constituido por el planteamiento del 
problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y sus objetivos a 
tratar. Segundo: Se presenta el marco teórico, en ella se sustenta la investigación 
y las ideas básicas para formular y desarrollar la presente investigación. Tercero: 
Constituido por el marco metodológico, en ella se presentan las hipótesis, que  
permiten dar una solución provisional al problema planteado y las variables e 
indicadores. Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de la 
investigación. Finalmente, se detallan las conclusiones, sugerencias, se brinda las 
referencias bibliográficas consultadas y los anexos sustenta torios con las 
respectivas hojas de validación. 
 
 
 
